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論 文 内 容 の 要 旨 
 The dissertation statement is that Japan’s new international role has transformed Japan from “Security 
Consumer to Security Provider.”  This study explains how and why Japan is changed from a “Security 
Consumer” state to a “Security Provider” state.  It explains how Japan’s security, international security, and 
global security is all linked up. 
 This study discusses the theoretical model of the world in which a society of states or system of states exist 
where the main goals remain to preserve the system, protect the sovereignty of states, and maintain peace and 
security.  During the Cold War, Japan was militarily weak, but so were other previously great powers (France, 
Germany, and England).  These countries had their security provided through the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) in Europe and the Japan-US Bilateral Alliance in Asia.  Their position in the society of 
states was comfortable because of these security arrangements.  The system, at least from Japan’s perspective, 
was stable.  However after the end of the Cold War, the whole political structure of the international system 
changed and, so did the relative position of Japan in the system.  The traditional and non-traditional threats : 
nuclear North Korea, rise of China, and terrorism has weakened Japan’s security.  Threats to Japan, the US, 
and the world in the post-Cold War and post-9/11 era are global in nature, and yet difficult to detect by 
conventional militaristic means.  All these are threatening the preservation of the system of states and its units’ 
sovereignty. 
 Analysis of the Japanese international security role suggests a close relationship between specific security 
threats, and its strengthening of roles and responsibilities in Japan-US security arrangements at regional and 
global levels.  The increasing alliance role in larger parts of the world shows that the international security 
paradigm can be maintained by meaningful use of bilateral synergetic security arrangements.  The growing 
Japan-US synergy makes the world more secure, and ensures the national interests of both democracies.  The 
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bilateral alliance has become stronger to maintain both national security and international security against 
common threats.  The author of this study calls it synergetic because both countries are coordinating their 
policies for protecting their mutual interests.  Japan performs the security providing task jointly with the US to 
achieve common goals and common values. 
 The study explains why Japan must take a proactive international security role and increase its relative power 
in international system of states.  Japan’s national security is deeply linked with international and global 
security.  The meaning of security is discussed from realist, idealist, and legalist point of views.  This study 
demonstrates that there is a close two-way relationship between the distribution of a state’s capabilities and its 
conduct in the system.  Alterations in the distribution of power among states in the system result in 
corresponding changes to an individual state’s behavior.  It shows important changes in the international 
political system and how the three main security challenges--national, international, and global security are 
intertwined.  Japan’s concern for its security against various cores and peripheral security threats are 
stimulated primarily due to the anarchical nature of the international political system.  The changes in system 
and changes in Japan are seen through the prism of classical Realism and Neo-realism. 
 The original contribution of this study is that it gives a new concept : Japan from “Security Consumer to 
Security Provider.”  The Cold War Japan was a security and peace consumer, but a post-Cold War Japan is a 
security provider.  This study discusses Japan’s new international role from the Realist lens and it theoretically 
describes the link between the national security of Japan, the security of international system and the security of 
people.  This research is a contribution to the study of Japan’s security and its position in the world because it 
analytically explores a realist model for Japan.  The study has proved that the security policies of Japan on the 
Global War on Terrorism reflect that Japan’s international diplomacy takes a rigorous and realistic 
understanding of regional and international affairs.  Japan’s increasing international role in world affairs 
shows that states with successful practices can legitimize their role in the international system of states. 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本博士学位申請論文は、二部から構成される。第一部（一章～三章）は、冷戦後の日本の対外安全保障政策につい
て、理論的枠組みを提示し、その背景の位置づけを行なっている。第二部（四章～五章）は、事例研究として、アフ
ガニスタン戦争とイラク戦争における日本の立場や活動の背景を分析している。最終章では、政策提言を行っている。 
 序章では、冷戦後、特に 9.11 同時多発テロ事件以降の、国際政治・国際安全保障システムの変化について、先行研
究における理論的分析の少なさを指摘する。さらに、本論文の分析の基盤となる、日本のより積極的な安全保障姿勢
を説明するための、新しい概念と仮説を提示している。 
 第一章は、冷戦後、特に 9.11 以降の国際政治上の変化が、なぜ日本を Security Consumer から Security Provider
にさせたかを分析する章である。特に、台頭する中国、核兵器保有を目指す北朝鮮、国際テロなど、伝統的・非伝統
的な問題を指摘し、パワーサイクル理論を用いて、国益や国力の考察を行い、さらに、国家、国際、そしてグローバ
ルの三つの次元で安全保障を分析し、拡大する日本の役割を説明している。 
 第二章では、ホッブズ（国家としての責任）、グロティウス（国際責任）、およびカント（人道的な責任）という、
それぞれの政治哲学を支柱にした安全保障の理論を紹介し、国際変化に対応する日本の国家安全保障は、国際および
グローバルな安全保障に深く関わっていると立証している。 
 第三章は、国家、国際、グローバルの三つの次元における、冷戦後の日米防衛協力の展開を分析する。日本の国際
安全保障活動は米国と緊密な連携で行われていると指摘し、その理由として、共通の目的や価値観があるからだと述
べている。さらに、その協力が新たなシナジーを形成していると提示する。 
 第四章は、「テロとの戦い」において、日本がインド洋やアフガニスタンで行ってきた活動を分析しており、その
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ような国際的活動への日本の参加理由を考察してから、日本が Security Providerになりつつあると結論づけている。
第五章も同様に、イラクにおける活動を事例研究とし、日本による参加理由を考察し、日本が Security Provider に
なりつつあることを指摘している。 
 終章では、国際政治や国際安全保障の環境に深く左右され、冷戦後、秩序の形成において、日本が、軍事的な役割
を否定することはできないと認識したこと、とくに、9.11 事件以降、より積極的に国際安全保障に貢献する必要があ
ると認めるようになった背景を改めて説明し、最後にいくつかの政策提言を行っている。 
 長大な論文（330 ページ）の縮小の可能性や、「現実主義」理論の限界についての補足説明や、国内政治の力学の言
及など、いくつかのコメントが審査員からあったが、審査委員会は一致して提出された論文は博士（国際公共政策）
の学位を授与するに値すると認定した。 
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